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Barcelona Olímpica Olympic Barcelona 
2 Diagonal 
3 Vall d 'Hebron 
4 Poblenou 
Anella Olímpica de Montju"ic 
Montju"ic Olympic Ring 
ORDENACIÓ GENERAL DE L'AREA 
GENERAL LAYOUT OF THE AREA 
Federico Correa Ruiz 
Alfons Mila i Sagnier 
Caries Buxadé i Ribo! 
Joan Margarit i Consarnau 
1. Federico Correa Ruiz - Alfons Mila i Sagnier - Caries Buxadé i Ribo! 
Joan Margarit i Consarnau - Vittorio Gregotti 
ESTADI OLIMPIC 
OL YMPIC STADIUM 
2. Arata lsozaki 
PALAU D' ESPORTS SANT JORDI 
SANT JORDI SPORTS PAVILION 
3. Ricard Bofill -Taller d'Arquitectura 
PAVELLÓ ESPORTIU DE L' I.N.E.F.C. 
I.N.E.F.C. SPORTS PAVILION 
4. Moisés Gallego Olmos - Francesc Fernández i Eduardo 
PISCINES BERNAT PICORNELL 
BERNAT PICORNELL SWIMMING-POOLS 
5. Santiago Calatrava 
TORRE DE TELECOMUNICACIONS PEA A TELEFÓNICA 
TELEPHONE COMMUNICATIONS TOWER 
6. Elisabeth Galf i CamprubJ - Marius Quintana i Creus 
PARC DEL MIGDIA 
PARC DEL MIGDIA 
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Area Olímpica de la Diagonal 
Diagonal Olympic Area 
ORDENACIO GENERAL DE L'AREA: 
GENERAL LAYOUT OF THE AREA: 
Maria Rubert de Ventós 
Oriol Clos i Costa 
1. Enrie Tous i Carbó - J.M. Fargas i Falp - J.M. Fargas i Teixidó 
PAVELLO MUNICIPAL D"ESPORTS HOSPITALET NORD 
HOSPITALET NORO MUNICIPAL SPORTS PAVILION 
2. Jordi Roig i Navarro - Enrie Batlle i Durany 
PASSAREL·LA PERA VIANANTS SOBRE L"AVINGUDA DIAGONAL 
PEDESTRIAN CATWALK OVER AVINGUDA DIAGONAL 
3. Caries Ferrater i Lambarri - Josep M. Cartañil i Gubern 
HOTEL TORRE MELINA 
HOTEL TORRE MELINA 
4. AAW 
INSTAL·LACIONS EXISTENTS DEL F C. BARCELONA 1 R.C. POLO 
EXISTING FACILITIES OF F.C. BARCELONA ANO R.C. POLO 
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Area Ol í mpica de la Vall d ' Hebron 
Vall d'Heb r on Olympic Area 
OROENACIO GENERAL DE L'AREA: 
GENERAL LAYOUT OF THE AREA: 
Eduard Bru i Bistuer 
1. Enrie Miralles i Moya • Carme Pinós i Desplat 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PERA TIR AMB ARC 
ARCHERY INSTALLATIONS 
2. Enrie Miralles i Moya • Carme Pinós i Desplat 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PERA TIR AMB ARC 
ARCHERY INSTALLATIONS 
3. Jordi Gareés i Brusés • Enrie Soria i Badia 
PAVELLO ESPORTIU DE PILOTA 
PELOTA PAVILION 
4. Osear Tusquets i Guillén 
HOTEL 
HOTEL 
5. Eduard Bru i Bistuer 
COTXERES DE METRO DE SANT GENIS 1 CAMP O'HOOUEI HERBA 
SANT GENIS METRO OEPOT ANO HOCKEY PITCH 
6. Esteve Bonell i Costa • Franeese Rius i Camps 
VELODROM 
VELODROME 
7 . Caries Ferrater i Lambarri 
EOIFICIS O'HABITATGES 
HOUSING BLOCKS 
8. Antoni Sunyer i Vives 
CLUB DE TENNIS LA TEIXONERA 
LA TEIXONERA TENNIS CLUB 
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16. 
10. 
Vila Olimplca 
Olymplc Vlllage 
ORDENACIO GENERAL DE L 'AREA: 
GENERAL LAYOUT OF THE AREA: 
Oriol Bohlgas 1 Guardlola 
Josep Martorell 1 Codina 
David Mackay Goodchild 
Albert Pulgdomenech i Alonso 
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1 . Manuel Brullet i Tenas 
HOSPITAL DEL MAR - CENTRE DE RECERCA BIOMEDICA 
HOSPITAL OEL MAR - CENTRE OF BIOMEDICAL RESEARCH 
2. Oiga Tarrasó i Climent - Jordi Henrlch i Monrils 
PASSEIG MARITIM DE LA BARCELONETA 
MARITIME PROMENADE IN LA BARCELONETA 
3. Josep Zazurca i Codolil 
PARC DEL PASSEIG DE CARLES 1 
PARK IN THE PASSEIG DE CARLES 1 
4. Oriol Bohigas i Guardlola, Josep Martorell i Codina, 
David Mackay Goodchíld, Albert Puigdomenech i Alonso 
EOIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
5. Josep M. Mere/! 
FONT MONUMENTAL DEL PASSEIG DE CARLES 1 
MONUMENTAL FOUNTAIN IN THE PASSEIG DE CARLES 1 
6. S.O.M. (Bruce Graham) - Josep Juanpere i Mire! 
EDIFICI PERA L'HOTEL DE LES ARTS 
BUILDING FOR THE HOTEL DE LES ARTS 
7. Frank Gehry 
CENTRE DE CONVENCIONS 
CONVENTION CENTRE 
8. Elles Torres i Tur - José Antonio Martlnez Lapeña 
Miguel Usandizaga Calparsoro 
PALAU DE CONGRESSOS 
CONGRESS HALL 
9. Francesc Mitjans i Miró - Manuel Ribas i Piera 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
1 O. Manel GOdia i Fran - Josep Urgen l Beltran. 
Maria Pilar de la Villa Ugas 
EOIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
11. Pere Llimona i Torras - Xavier Rulz 1 Vallés 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
12. Federico Correa i Rulz- Alfons Milil i Sagnier 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
13. lñigo Ortiz Diez de Tortosa - Enrique León Garcla 
EDIFICI D'OFICINES 
OFFICE BLOCK 
14. Alvaro Siza Vieira 
CENTRE DE METEOROLOGIA - EDIFICI D'OFICINES 
METEOROLOGY CENTRE - OFFICE BLOCK 
15. Llufs Domenench i Girbau - Roser Amadó i Cercós 
EDIFICI D'OFICINES 
OFFICE BLOCK 
16. Jau me Bach i Nuñez - Gabriel Mora i Gramunt 
CENTRAL TELEFONICA 
TELEPHONE EXCHANGE 
17. Lluls Cantallops i Valeri - Miquel Simón 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
18. Ernest Compta i González - Claudi Arañó i Bertra 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
18. Pere Mora i Fuertes 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
19. Jaume Sanmartl i Verdaguer 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
20. Josep Puig i Torné 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
21 . Llufs Clotet i Ballus - Ignacio Paricio Ansuategui 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
22. Oriol Bohigas i Guardiola - Josep Martorell 1 Codina 
David Mackay i Goodchild 
PORT ESPORTIU DE LA VILA OLIMPICA 
SPORTS HARBOUR IN THE OL YMPIC VIL LAG E 
23. Albert Viaplana i Vea - Helio Piñón i Pallarés 
EDIFICI D'OFICINES 
OFFICE BLOCK 
24. Albert Viaplana i Vea - Helio Piñón i Pallarés 
EDIFICi D'OFICINES 
OFFICE BLOCK 
25. Albert Viaplana i Vea - Helio Piñón i Pallarés 
EDIFICI D'OFICINES 
OFFICE BLOCK 
26. Ricard Bofill 1 Levi - Taller d'Arquitectura 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
27. Antoni Bonet i Castellana 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
28. Guillem Girilldez i Dilvila - Xavier Sublas 1 Fages 
Pedro López lñigo 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
29. Osear Tusquets i Guillén - Caries Dfaz 
EDIFICI D'HABITATGES - EDIFICIS D'OFICINES 
HOUSING BLOCK - OFFICE BLOCKS 
30. Josep Anglada i Rosselló - Daniel Gelabert i Fontova 
Josep Albas i Folguera 
CENTRE COMERCIAL 
SHOPPING CENTRE 
31 . Ramon Valls 1 Ortiz - Agustl Mateos i Duch 
Josep Benedito i Rovira 
EDIFICI D'OFICINES 
OFFICE BLOCK 
32. Oriol Bohigas 1 Guardiola - Josep M. Martorell i Codina 
David Mackay Goodchild - Albert Puigdomenech i Alonso 
PARC DEL LITORAL 
MARITIME PARK 
33. Caries Ferrater i Lambarri 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
34. Caries Ferrater i Lambarri 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
35. Caries Ferrater i Lambarri 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
36. Moisés Gallego Olmos - Francesc Fernández i Eduardo 
PAVELLO ESPORTIU 
SPORTS PAVILION 
37. Albert Viaplana i Vea - Helio Piñón i Pallarés 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
38. Esteve Bonell i Costa - Francesc Rius i Camps - Josep M. Gil i Guitart 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
39. Jordi Bosch 1 Genover - Joan Tarrus i Galter - Santiago Vives Sanfeliu 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
40. Elles Torres i Tur - José Antonio Martfnez La peña 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
41 . Josep Alemany i Barris 
EDIFICI D'HABITATGES 
HOUSING BLOCK 
42. Yago Conde i Font 
ESCOLA PÚBLICA 
STA TE SCHOOL 
43. Yago Conde 1 Font 
PARC DE BOMBEAS 
FIRE ESTATION 
44. Xavier Vendrell i Sala - Manuel Ruisánchez i Capelastegui 
PARC DEL POBLE NOU 
PARK IN POBLE NOU 
45. Agustl Meteos 1 Duch 
CENTRE ECUMENIC 
ECUMENICAL CENTRE 
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